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INFORMAçõES BIBLIOGR áFIC A S
levantamento bibliográfico
Nesta seção, apresentamos o levantamento bibliográfico dos livros publicados nas áre-
as de ciências sociais e humanas no Brasil e na América Latina sobre infância e juventu-
de. O levantamento contemplou os livros publicados no período de dezembro de 2013 a 
março de 2014 cujas informações puderam ser obtidas nos sites de suas editoras.
 1 a criança autista em trabalho 
isbn 9788542101652
autora: Jeanne Marie de Leers Costa Ribeiro
editora: 7 Letras, 116 pgs.
 2 a educação de jovens e adultos – autonomia ou adaptação? – Uma abordagem discursiva 
isbn  978-85-7591-241-6 
organizadores: Ana Maria Gama Florencio, Maria do Socorro Aguiar de Oliveira Cavalcante
editora: Mercado de Letras, 176 pgs.
 3 a linguagem da criança: um olhar bakhtiniano 
isbn  9788572448307
organizadoras: Marina Celia Mendonça, Alessandra Del Rei, Luciane de Paula
editora: Contexto Jornalismo, 176 pgs.
 4 adolescência e violência: intervenções e estudos clínicos, psicossociais e educacionais 
isbn  9788523010478
autores: Deise Matos do Amparo, Sandra Francesca Conte de Almeida,  
Katia Tarouquella R. Brasil, Maria Inês Gandolfo Conceição, Francois Marty
editora: Editora UNB, 386 pgs.
 5 avaliação na educação de jovens e adultos 
isbn  9788532647085 
autor: Valdo Barcelos
editora: Vozes, 168 pgs.
 6 educação, infância e formação: vicissitudes e que fazeres 
isbn  978-85-8042-908-4 
organizadores: Nájela Tavares Ujiie, Sandra Regina Gardacho Pietrobon
editora: EDITORA CRV, 208 pgs.
 7 educação rural e do campo 
isbn  978-85-7078-349-3 
organizadores: Carlos Henrique de Carvalho, Magali Castro
editora: EDUFU, 260 pgs.
 8 Infâncias-devir e currículo: a afirmação do direito das crianças à (aprendizagem) formação 
isbn  978.85.7455.333-7 
autores: Roberto Sidnei Macedo, Omar Barbosa Azevedo
editora: Editora UESC, 225 pgs.
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 9 Juventudes, democracia, direitos humanos e cidadania (E-book) 
isbn  978-85-67463-04-9 
organizador: Otávio Luiz Machado
editora: Prospectiva, 446 pgs.
 10 Levantamento nacional das crianças e adolescentes em serviço de acolhimento
isbn  9788564806740 
organizadores: Simone Gonçalves de Assis, Luiz Otávio Pires Farias
editora: Hucitec, 367 pgs.
 11 “Nós vamos invadir sua praia”:  
representação da juventude brasileira dos anos 1980 atraves do rock 
isbn  9788582735268 
autor: Luis Fellipe Fernandes Afonso
editora: Multifoco, 300 pgs.
 12 Participação e qualidade em educação da infância:  
percursos de compartilhamento reflexivo em contextos educativos
isbn  9788565888387 
autora: Ana Bondioli Donatella Savio
editora: Editora UFPR, 311 pgs.
 13 Políticas públicas educacionais:  
novos contextos e diferentes desafios para educação no Brasil 
isbn  978-85-8042-886-5 
autora: Eugênia Portela
editora: EDITORA CRV, 224pgs.
 14 Práticas coletivas na escola
isbn  978-85-7591-299-7 
autores: Irene Alves de Paiva, Marta Maria Pernambuco
editora: Mercado de Letras, 192 pgs.
 15 Reflexões: ativismo, redes sociais e educação 
isbn  978-85-232-1048-9 
autor: Nelson de Luca Pretto
editora: EdUFBA, 252 pgs.
 16 se essa rua fosse minha: professores e gestores discutem  
a exploração sexual de menores nas escolas?
isbn  978-85-8042-726-4
autora: Ana Claudia Figueiredo Rebolho
editora: EDITORA CRV, 180pgs.
 17 Trabalhando com adolescentes: teoria e intervenção psicológica 
isbn  9788582710470 
autores: Luísa F. Habigzang, Eva Diniz, Silvia H. Koller
editora: Artmed, 336 pgs
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 1 amar a madrazos: el doloroso rostro de la violencia entre jóvenes 
isbn  9786073121248 
autores: Ale del Castillo, Moisés Castillo.
editora: Debolsillo, 240 pgs.
 2 Bullying: responsabilidades y aspectos legales en la convivencia escolar 
isbn  978-987-538-392-6 
organizador: Juan Antonio Seda
editora: Noveduc, 96 pgs.
 3 Bullying. asambleas escolares para mejorar la convivencia escolar 
isbn  9786074483901 
autor: Brenda Mendoza González
editora: Manual Moderno, 96 pgs.
 4 Género y sexualidades entre estudiantes secundarios.  
Un estudio etnográfico en escuelas cordobesas 
isbn  9788415295587 
autor: Guadalupe Molina
editora: Miño y Dávila, 240 pgs.
 5 infancia y protección internacional en europa:  
niños y niñas refugiados y beneficiarios de protección subsidiaria 
isbn  978-8430958344 
coordenadores: Irene Claro quintáns, Isabel E. Lázaro González; Irene Claro quintáns.
editora: TECNOS EDITORIAL, 216 pgs.
 6 infancias nómadas: educando el direcho a la movilidad
autor: Concepción Sánchez Blanco
editora: Miño y Dávila, 224 pgs.
 7 Jóvenes investigadores en infancia y juventud,desde una perspectiva crítica 
latinoamericana: aprendizajes y resultados 
isbn  978-958-8045-25-2 
coordenadoras: Sara Victoria Alvarado, Jhoana Patiño.
editora: Centro Editorial Cinde, 252 pgs.
 8 Juzgamiento penal de adolescentes 
isbn  978-956-00-0461-1 
autores: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio.
editora: Lom Ediciones, 480 pgs.
 9 La mortalidad infantil em Tucumán 
isbn  9789507931413 
organizador: Fernando Longhi
editora: Edições Imago Mundi, 320 pgs.
 10 La responsabilización penal juvenil como nuevo relato cultural :  
¿del “amor por los niños” al “odio hacia los menores”? 
isbn  978-950-802-365-0 
autor: Osvaldo Agustín Marcón
editora: Espacio, 98 pgs.
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 11 Las Maras. identidades juveniles al limite 
isbn   978-607-711-115-3 
coordenadores: José Manuel Valenzuela, Alfredo Nateras Domínguez, Rossana Reguillo Cruz
editora: Colegio de la Frontera, s/ pgs.
 12 Mundos adolescentes y vértigo civilizatório 
isbn  978-987-538-388-3 
autor: Marcelo N. Viñar
editora: Noveduc, 176 pgs.
 13 Niñez y justicia social: repensando sus derechos 
isbn  978-956-16-0588-6 
autor: Manfred Liebel
editora: Pehuén, 288 pgs.
 14 Niños en peligro: la escuela no es un hospital 
isbn  978-987-538-381-4 
autor: Gabriela Dueñas
editora: Noveduc, 160 pgs.
 15 Politicas de infancia y juventud. Producir sujetos y construir estado 
isbn  9789508023612 
coordenadores: Mariana Chaves, Enrique Fidalgo zeballos.
editora: Espacio, 176 pgs.
 16 Programa de intervención breve para adolescentes  
que inician el consumo de alcohol y otras drogas 
isbn  9786074483925 
autores: Kalina Isela Martínez Martínez, Ayme Pacheco Trejo.
editora: Manual Moderno, 98 pgs. 
 17 somos los jóvenes rebeldes, Guatemala insurgente 
isbn  978-9929-552-83-8 
autor: Pablo Monsanto
editora: F&G Editores, 476 pgs.
 18 Sujetos sociales, organizaciones, conflicto, intervención social 
isbn  9789587650648 
autores: vários
editora: Universidad del Valle, 152 pgs.
